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大川小事故検証委員会はどこで道をまちがえたのか 
——科学の誤用による人権侵害 
 
林 衛（富山大学人間発達科学部） 
	 
学制発布以来最悪の学校災害となった石巻市立大川小学校の事故検証委員会（以下，大川小
検証委または検証委）は，2014 年 3 月までに報告書をまとめ公開した（各種資料，議事録とともに
PDFで公開されている）。調査不足による不十分さを室崎益輝委員長自身も認めるが，「大川小学校
の事故は（24 あげた課題の）その全てが重なったために起きたのであり，どれか一つでも取り除かれ
ていれば，惨事は防ぐことができた」（検証委最終報告書「はじめに」）とする論理にはまちがいはな
いという。 
しかし，24 の課題をもとに室崎委員長が強調するポイントを検討するだけで，その論理では原因
究明とそれにもとづく再発防止は困難だと気づかされる。例えば，「学校が 4 階建てでなかったこと」
（校舎 2 階に登っていて被災したならば意味は大きいだろうが，実際には大津波に巻き込まれる直前
まで校庭に 50 分留まった），「地域の誰かが積極的にアドバイスすれば」（児童や保護者の提案を教
員集団が諫めてしまい，いかせなかった事実を軽視），「山に登る階段があれば」（実際には，階段が
なくとも裏山には簡単に登れた）との検証委員会による提案（とその問題点）にみられるように，事実
認識においても論理においても，疑問やまちがいばかりである。 
原因究明と再発防止を切に願う遺族，ジャーナリスト，研究者らによる調査・提言がないがしろにな
った結果，石巻市教育委員会による不十分な調査が遺族らへの二次被害をもたらしたのに引き続き，
未完成の検証の一人歩きが遺族らへの三次被害を生じてしまっている原因を考察する。 
誰のため，何のための検証なのかの議論が不十分であった 
9 回開催された大川小検証委の第 4 回以降を傍聴，現地調査を重ねてきた。第 4 回検証委後の
記者会見ではたまたま冒頭に質問機会が与えられ，「この委員会の設置目的について伺いたい」
「亡くなった児童，教職員の立場に立つというのが中立公正ではないか」と，検証委設置要綱が掲げ
る設置目的の再確認を求めた。阪神・淡路大震災の教訓を導き出すために編集者として，仕事をと
もにした室崎氏に，検証委休憩時間の際に同様の質問をしたところ，開口一番「裁判を起こすという
遺族もいるらしい」などと，訴えられかねない行政側への配慮をにじませる意見をもらっていた。 
心配したとおりであった。「第 1 回の委員会で，遺族に寄り添うということが第一の原点だということ
は，この調査委員会の理念として申し上げています。2 つ目には，この目的は，事実を明らかにし，
原因の究明をして，次の災害予防のために提言をするということを申し上げています。そのために，メ
ディアと被災者と，われわれの委員会，行政がしっかり，協力しあうところは協力しないといけないと
いうことを申し上げているので，それを繰り返し質問されるということはとてもつらいのです。同じことを
一つ一つ答えてはきりがないじゃないですか。もし初めてだとすれば，今までの委員会の議事録を
全部お読みになって質問されるのが礼儀ではないですか」（室崎委員長）と，質問に応えるのが「とて
もつらい」と告白した上で，議事録を読んでいない疑惑を掲げてまでさえして，亡くなった児童，教職
員の立場に立つのかどうかという質問への回答は避けられている。 
文部科学省が遺族に検証委員会を提案した 2012 年 11 月 25 日の第 2 回「4 者円卓会議」（遺族，
石巻市，宮城県教委，文部科学省の 4者
が，実際には遺族対他の３者という形で
向き合う）にて，文部科学省の前川喜平
官房長兼子ども安全対策支援室長が，
遺族が希望した遺族推薦者の検証委員
会への参加を認めると検証が「中立公
正」ではならなくなるという理由を述べ，
遺族の希望を排し，検証委員は文部科
学省が任命するという方針を示していた
（上述の会見の後，情報公開請求,遺族
からの聞き取りで判明）。その方針に従わ
ざるをえないと考える室崎氏には，それ以上の回答は「とてもつらい」ものだったと示唆される。 
委員長は「遺族に寄り添う」と語るものの，実際には震災直後に自ら現場に足を運び，遺体捜索に
始まって，学校やその周辺状況，関係者からの聞き取り，情報収集を 2 年以上にわたって積み上げ
てきた遺族の重要情報ほど，検証委は「ゼロベース」と称して厳しく検証した。例えば，ラジオで大津
波警報を聴いていたとの証言があれば，大川小学校にほんとうにラジオがあったのかどうか調べ，少
なくとも 1 台以上のラジカセがあったとか（小学校の各教室にはたいていラジカセは備えられている），
遺族が教室内でみつけた掛け時計の時刻から推定される津波到達時間が正しいのかどうか，その
時計が学校の時計なのか，何ｋｍも離れた集落から津波で運ばれてきた時計ではないのか検討する
必要があるなどと，真顔で議論していたのである。その一方，検証委が重視した匿名性をよいことに
「覚えていません」と以前の証言をあいまいにしてきた石巻市教委会側の説明はそのまま報告書に
掲載した結果，論点の考察は不明瞭になるばかりであった（匿名性や免責が検証の壁となった）。 
登れる裏山に登らなかった問題など，本質的な原因究明が避けられたのはなぜか 
すぐ裏山への避難，スクールバスなどの手段があったにもかかわらず，避難が遅れた結果
として生じた被災であるのはわかっていた。検証すべきは，なぜ避難が遅れたのか，登れる
裏山になぜ登らなかったのかといった原因である。ところが検証委は，当初の 2000 万円で
は不足するとする事務局（社会安全研究所）の求めに応じ増額された 5700 万円を費やし，「被
災の原因は避難の遅れ」にあったと結論した。3700 万円の追加費用の使途や目的が会見で問
われても，委員長は知らないと答え，事務局は守秘義務があるので答えられないとした。 
検証委員の一人は東北地方の津波防災に関わってきた首藤伸夫氏（津波工学）であり，事
務局はその娘の首藤由紀社会安全研究所所長が務め，宮城県教委や文部科学省による学校行
政の失敗が検証対象であるのに文部科学省や県教委が検証を指導・監視する。佐藤健宗検証
委員（弁護士）は鉄道安全推進会議事務局長として，「国土交通省の組織の中におかれた事故
調査委員会では，国土交通省の監督行政や制定した規則を批判的に調査の対象とすることに
困難がある」との声明を発していたが，教育行政の指導・監視のもと学校事故の検証にあた
るのに障害や苦労はなかった旨，会見で回答した。「遺族に寄り添う」とは語られたものも，津波
予測やハザードマップ，それらを用いた研修・防災教育の内容，学校集団に失敗をもたらし
た教育行政といった，肝心な問題には触れないコミュニケーション・検証の構造だったのだ。 
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林 衛：大川小事故検証委員会はなぜ混迷を続けるのか，市民研通信（電子版）は下からダウンロードできます
http://archives.shiminkagaku.org/archives/2014/02/2-11.html  
http://archives.shiminkagaku.org/archives/csijnewsletter_022_hayashi_20140115.pdf 
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Pending issues concerning the accident investigation at Okawa Elementary School 
—The importance of facing facts and transmitting to the next generation— 
ð ļ*1 
HAYASHI Mamoru 
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¿ôãřƍɴÉ¡#̲!
̭̘̫ʵ͉̻̦̤̱̑̎̐̀
−ȋÏ̱ɼǢ̯͂ͅƕ5×−
!
ƅ˾ɜ!
Ûí¿ÏˑǮʶȋÏˀ!
ŝȋŝɉÏ΅ûƨȇ#ͺͥ͌͋ʂȁȓÕ/!
ȋÏȵ˞Ƀ΅͝ͼΆͨ΀ͦ͞!
hayashi@scicom.jp
ȋÏȁȓʏjĵƎʀ˱Ǫ24501245!
ǮˣǊ̫¢͈̤͆̅Ǯɝ͝ͼΆͨ΀͟͹̱˕Ḵ̌̆ƍɴ΅GŸ̛͉̞̾³ȅȁȓ
2014/11/16ΓȋÏĽɛȇ#ʂÏ#@¿˓¿Ï ¿ôãřƍɴ̱ƍɴ!
ßˏØ̱͙͸ͽͩ͘Ά͜;΄̱Ǵǰ̬̲Ε
•  ť͙͸ͽͩ͘Ά͜;΄̱Þ̲ƕËȾ!
•  ƕË̯͂ͅÔ̱ŲŮṯ̷Ήi×Ƀ>΅ʎ!
Ƀ>̱Ίźė̯Ĥ̪̜̻̬̎̍΋̅ʼŨ̯Ú̈́ƾ
̬̼̖̍̆̐ÞĤ̲̪̰̫̌̌Þ˧̫̬̀̈́̈́̑
̪͆̿̚΋ƛɞ×΋ƛɞ×͉Ń̰̮̒̐̌!
•  ̬̯̔«®p͉̦̿΋Ɍ̓śŒ΋Ɇ̒̈́΋¥
ȓŬ̧̯̤̪̤̋̒ēɃΉʼŨΊ͉Ŋ˖̞̱ͅ
̢̢̲̿̿ē̫̋ͅΉ΃Ά͓΁ͨ΂̫̲̮ͣ͝
̌΋űʳĩ͉ƚ̤̌ƕËȾ̲ƍɴÉ>Ί!
Cf.!LŻȰ˸ΓȋÏĽɛȇ#ʂ˾̅țɃ̯͂ͅƍɴ̬̆̌̍ɬɕ͉̬̓̎ǵ̞―ř̀Ǌ
×̱ƍɴ͉ɚ̸̲̍̒̅ɿ̮̱̆̐Ή2013.10.17Ί́h:p://synodos.jp/society/5900!
!
!
ŝý̱^ţ̑΋IȘ΅ǠĚ̱ǠƢ
͉Y̖ͅΉ2012Ă3Ŷ31ŪŕĕΊ̃!
!
ɠí̯ū̔ǯ̧̪ʨ̗̬͂̍̌̍I
Ș͉΋U˥̯ɔ̦Ǽ̮̬̒̌̚ŝý
̑ʃ̤̾̃
¿ôãʻˡř
•  Ïƈ̯̤̌¿ôãIȘ74΋ŝ¡10!΋
ʠ̯̪̤̎̒̌¿ôǠĚ3΋Ş̑ľő
̫̪̮̒̌̌¿ô®v)̑ǖǔ!
•  ǝµǠÎɃ̲IȘ4΋ŝ¡1!
•  ŝ˯΋ŝq!΋ÐK!̱ä̮̬̔̿3̱
ŝ¡΋˻ÏĂǦÍ΋ʠ̯̤̎̒7ʉɃ̱̓,
̿̑΋í̷̱ʽˡ͉ŐƋ!
•  ¿ôãřƍɴÉ¡#̲̅ÃŜ̯̆Ȫ͈ͅ!
→Ïƈřƍɴ͉ŠȋǸ΅Ö°ǹŝÉ̑ņâ΅
ǲɨ̃ʼŨ̑˞̤̾Ô΅ʂǋ͉̘̺̞̈́̃
•  ̅U˥̯̆̅ɔ̦Ǽ̪̬̌̆FǠ̑ʽˡ͉ŐƋ̜̤IȘ̀
7ʉɃ͉ʃ̧̪̜̻̤̾̃!
•  ͷͩͽ͋΁̭̫̮̏̈́̌İ̱̬̯̒΋IȘ΅ǠĚ͉ț	
̯ɚo̫̭̒̐̍̐̃ͅ!
•  IȘ͉ŝý̀7ʉɃ̱ʚ̯Y̠̪̻̫̜̤̚ʽˡ̯
ĵh̜̤Ö°ǹíEǧȖíțãÏƈƈˎ̑Ƭţ
̱˚̧̯̤̱̲͂̓΋̜̘̫̅̿͆Ʒƴ̧̘̮̤̑̓̆̅
ŗ̤̬̱̘̬̌̑̋̓̆̃!
•  IȘ̱ÐK͉ɂ̮̎̓͆̌FǠţ̫̤̲̟̲̮̌̋̌̃
ʡĂȨ̻̪̄̌ͅ̮̐͆Ⱦ̱ŝɉɚŘ̶̨̯͆̚
̧̪̜̻̤̱̫̲Ε!
•  ̅Ƣ̯̮̜̱̆ƍɴ̫̲΋IȘ̀FǠṯ̌ī̜̚΋ǌ
Ħ̯̚Ʌ͉B̖̤̘̬̯̮̮̓̌̃!
•  ŠˀȋÏǸ΅Ö°ǹŝÉ̅ņâ΅ǲɨ̱̆˕ǨΕ
ƍɴŰ̅Ǘň̜̱̆¢˱ǋ
•  ǕÓ̱:̱ÃŜ΋ʎ!ʦ̫̲΋ȫȸǰ΅ƒ
ʭǰ¢˱̑ɦɔ̬͆̃̚ͅ←̢̘̘͆̑¢˱̃!
•  Hʎ̀xĩ̱ʺǢɊȢ§΋mƆ̲˕Óǰ!
SǮ˔Ɯ̱̤̱̾ʌ´˞̯ĵh̜̤̨̱ɥ¥
́΅ĴĶWY̯Þ̞ͅǝÔ̯Ɋ̮˕̱̈́7ʉ
́΅Əȍĩ̲̋̌ͅxt
́΅´͉˞΅YƄ̞ͅˀˏ̬΋ĴĶWỲbɟ͉̘̮̏̍ˀˏ̱Yˠ
́΅´ƥ+̷̱ʟʬ̫΋ĖŲ̑΋͈̞̐̈́̀̌ͯ͌Ά͖ͧͬͣ
́΅Ùŭ̯´̫̘̬̒ͅ
´ͤ͜͞͹̯ō̈́J̤͆̓͆ʯʾɐȔƳʷ̷̱Hʎ̱Ɓ 
́΅ʷ̲?Ǎ̫̋̈́΋řĮ̫̲̮̌
́΅ʷ̑΋\ȼ΋ř΋̲̋̌ͅʑƊ̀Ɋg̱ƚÇ̮̭̬̲˒6̮̌
́΅ǮǠŪ̻̫̱5Ăˑ̯΋ʯʾɐȔƳ̴̢̮̯̯̓͆˒ʯ̜̤ɧd̯ʷ̜̪΋ 
́́ʯʾɐȔæ̐̓Wȼ͉̖̪̮̌̌Ƀ΋̢̜̪΋
́΅ʷę΋10ŪQ̯΋ɐȔÐK´ͤ͜͞͹̯³̩̪̌΋ř̲̋̌ͅʌ 
̱́́´͉NASA̯ŐX̜̤̘̬͉ɴɬ̫̒ͅɃ 
 
͝͏Ά͹͟΅΀Ά͟΄Γȫȸř―ʔ̸̘̜̪̔ͅʔ̘ͅṟ̌̐̓ɋX΋·ɦ˾ď΋*Ƕʾɓ΋˻˄ȁ	ɲ΋Ūȋ
ĽʯΉ1999Ίț9ȗÐKŠt͉͐΄ͩ͋͝΀΄̞͗̅ͅ´̞ͅŠt͉͐΄ͩ͋͝΀΄̞͗̆̐̓ͅ
Ūčʯ̅țɃÉ¡#͔͍ͧͿ͍΄̆
̯͂ͅčʉ»̷ʇˍ
•  Ǵǰ̱Ȅɹ΋ǙȖĩ΋ͦͣͱ̱Ês͉Ēʁ!
ΏΌțɃÉ¡#̲ͤ͞Ά͖͞ʹ΁͡Ά̯Þ̞ͅɽŬʎ!͉Ɔ̤̞Ǵǰ̫ɱȻ
́΅ɽŬʎ!——ȉ̱¥͉Ɍ̓ʁƇ΋¥ȓŬ΋ɽŬ΋ͷ͍ͨ͞ĕ˪͉GŸ̞ͅ 
́́́́——ʎ!
́΅SǮ̱˔Ɯ——ÔİʁƇ΋ÔɹÓ΋ɵ4΋ƉŽ¥ɫŬ——̑̮Ǵǰ̫̋̈́΋ 
́́́́Ȭ£Ƀ̷̱ĮɦPǥ̀˒6Ƀ̱Ƴǰʎ!̱^Ó΅ʦȓ̑Ǵǰ̫̲̮̌
́΅Őɬ̲SǮ̱˔Ɯ͉˔̤̱̾̕P+ǰ̮̱̿ 
́΅ːȆMɝ΍΅ƍɴÉ¡#ɱȻ̑̅ŰˑȐ̫̲̮̮̓̓̌̆

2ΌǙȖĩ΅țɃĩ

3Ό3˰Ƀ̫̋ͅ"Ǝȝ̱ʁƇ̯Þ̞ͅK˧ǰ̮~g
́ʁƇÉ¡̯̲̅«®p̮̑̆̌̃́˃ɥ̯̮̱̲ͅ"Ǝȝͦͣͱ̱Ês̃ 
́Ô͉ǾͅĖɈ¡̯̅țɃÉ¡#̯͂ͅÔ̱ȓŬ̯~g̞̘̬̑ͅ΋"Ǝȝ̑
ƙǰǘƲ͉ɋ̞̤̱̾ͅŵDF̱Ɉq̫̋̆̃ͅ

ț17¤čʉ»Ǝqŗ˨͜΄Ͷ͎͝͹(2011Ă11Ŷ11Ū) 
<ț4Yȋ#>"Ǝȝȉ̯̖̱̏ͅę̱ʀ˱~͔͍ͧͿ͍΄̱ĮȾ̬˾ű̱̤̯̾~ʑš 
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/organization/data/17th_keynote_report_4.pdf 
ŠȋǸâ̱¿ôãřƍɴÉ¡#
1Ί2011Ă3Ŷ¿Ʒƴ΋ʼŨ̯͂ͅśŒ 
ΐΊȀúûŝɉÉ¡#̬ʼŨΉ̢̣͆͆̑ʁƇΊ 
ΑΊʼŨ΅ŠȋǸ΅Ö°ǹŝÉ΅Ȁúû̅4ɃR}#ʈ̆
͉Ȭ̪΋ŠȋǸ̑ƍɴÉ¡#͉ŐƋ΋ʼŨ΅ʼŨņ
Ƀ̱i̫̲MƝ΅Ȗ̯̮̮̱̫̓̌΋Ɍ̓ͺ΄
ͬΆ͉ƬÓ΋Ö°ǹŝÉ̬̬̯̿ņâ΅ǲɨ̃ 
→1ƛ΋2ƛ΋3ƛɞ×Ήƕ5×Ί̑ȹ̈́ʢ̞̃
ˉʵɐȔ
ˉʵɐȔ
ˉʵɐȔ
ƷƴöÏ
É¡ˎ΅˔Ǌ
+ɉ
˷ɘ%Á̱Ì
ņâ΅ǲɨ
ɌǤĠɴȾ
ΉΏΊĠɴĔĵ!
ΉΐΊÔɹÓ!
ΉΑΊƳĘƒĵ!
!
̘̱̨̱ˀY̑΋Ô˚̱ɟ^̫̲˃̮̈́
̌΋Ƕ̯˒ʯ̜΋	+̧̬̮̪ɟ^Ò̱K
Ɗǰ^ţ̯̬̩̿̒΋^Ƭ̑Ǡ̻̭͆̃ͅ
̱	̨͉ƚ̪̌̿^Ƭ̲ĵ̈́Ṳ̮̑̌̃!
!
ǀʝƶΓƳĘÏ̷̱ŧȖ̦΋îƴųćΉ1990Ί!
!
^Ƭ̱ʂǟʴȎ̬ɟ^Ò̱Ġɴ
ĔĵʴȎ̬̲̦̑̍
ʂǟǰ̯̲΋ÔɹÓ̑͆̚΋̢̱Ô̐̓ʂ
ǟġǍǰ̯ȭʂ̑^Ƭ̬̜̪͆̚ͅ΋̬̌
̘̬̯̮̍̃ͅ!
̜̜̐΋ǝÔ̯̲΋ɟ^Ò̱̅ƝȾ̯̆Ɏ̞ͅ
ĠɴĔĵΉđΊ͉̬̯̿΋ɥ Ô̑ɹÓ̚
͆΋ƳĘƒĵ̪̑͆̚΋^ƬΉȭʂΊ̯ɍ̃ͅ!
·ɤ˟̮ʂǟ͉ĺ̤̱̍̾ˑ̱	ɑǰħɂ
ťƳ̃ȧÝ̫^Ƭ̑¼͈̱̘̱̤̿̾̃ͅ!
!
̉ɂ̊ǀʝƶΓƳĘÏ̷̱ŧȖ̦΋îƴųćΉ1990Ί!
!
¿ôãƍɴÉ̱Ǵǰ̲Ε
•  SǮ˔Ɯ̲ɻ̤̓͆̑΋Ô΅¥ɫŬ̱ǋ̫
̲΋ʁƇ͉˃̰̪̤̒ʼŨ΋͝ͼΆͨ΀ͦ͞΋ȁȓ
Ƀ̬̲̅Ǵǰ̦̑̑̍̆ΉÕòÉ¡ˎΊ!
•  ̧̲̤̮̤͆̐̚˷ɘǤȥΉqæ͉łēΊ̱ē
]ΉŠȋǸ̐̓R}#ʈ̫ȩŰΊ̱Ȧƀ!

ɥǋ1ΓÔ̵͉̻̪̎΋ƉŽ¥͉ɫŬ̞̃ͅ
→̜̜̐΋ƍɴÉ¡#̫̲΋̡̮̱̅ȹ̈́ʢ̜̆̑Ôɚ̧̮̤͆̐̃̚
ɥǋ2ΓǊ×̱¥̲	̸̨̫̲̮̞̪̌̃Ŭ̯̞̘̬̓̐̑ͅġɥ̃
→	ˀΉ)ƨ̱ƙĮʆ̱(̮̭̚Ί̧̯̘̥͈̤̃
ɥǋ3ΓɐȔƙṟ̌ʁƇ̱©˚ǰ̮ƹ̫̲͆΋¥ȓŬ̑DF̥̑΋ȭƆ̬
̜̪ʎ!̑Ŭ̯̮̱͉̓̐ͅĪ̪̲̖̮͆̌̌̃
→ȭƆ̬̜̪ʎ!̑Ŭ̢̯̮̮̓̐̈́̍Ô̧̧̭̭̻̯̮̪̤̑͊͊̋̌̌̌̃
ɥǋ4Γɴɬ̲΋ɇ̒ţ̯̪̌͂Ơ̫̜̻͊̍̃Ơ̼͉Ŋ˖̞ͅĠǟÏ̅Ƴ̬ȋÏ̆
̱Ǿɦ͉˞̾΋şǟ̜΋Ɇ̒͉̈́Ô˚̯̞ͅFǠť̯Ő2̞̃ͅ
→ƼƏǰ̮ɴɬ̱Ɇ̒̈́ɺâ΋¬ʣǰ̮Ɇ̒͉̈́Ɍ̓Ôɚ̧̜̪̜̻̤̃
Ô̯̬̩̮̿̐̌ƕËȾǰƍɴ
́ÕòÉ¡ˎ̑Ēʁ̞ͅɞǊ¥11̅Ïƈ̑4˙Ç̪̫̮̤̘̬̌̐̆
́→¿ôã̲2˙Č̪̫̋̈́΋ʽˡ̵̯͈̜̌̚è̧̮̤̜̜̿̐̃̐΋4˙
Ç̪̮̤̤̯̌̐̾ʽˡ̧̫̮̤̬̑̒̐̌̎ͅƉń̑΋´ų̯̋ͅ
͈̖̫̲̮̌̃Ô˚̯̲ƪāʽˡ͠΃̤̥̜̃΋ǠÎŝ¡̲ƈɏ2˙̯
ʽˡµĸ͉Ŏ̜̤̬ɴɬ̃
́12̅®±̱ɿ̐̑ȒƏǰ̯͍̞̳͋ͧͬ͆͞ʽˡ̫̤̒̆!
́→IȘ̀7ʉɃ̱̐̓ɠíʽˡ̱ŐƋ̑ȒƏǰ̧̫̮̤̲̐̋̌ͅƼƏ
ǰ̧̮̱̫̤̬̿̋̌̍ɴń̲̮̌̃ƍɴÉ̑È̻ͅe̐̓ʁƇ͉̜̪̌
̤ȁȓɃ΋͝ͼΆͨ΀ͦ͞΋ʼŨ̧̯̪̓͂Ŭ̯̪̤̓̐͆̒̚ɴɬ̹̭΋
̅͠΃ͲΆ̫̆͞ʁ̸̬̱ͅťˈ̱̬̿΋ƍɴÉ̲̜̔ƍɴ̱Þʌ̬̜̤̃
ΉÞǎǰ̯΋Ȁúû>ɴɬ̲˽̼̯ʡ̱̲̌΋ɟ^͉Įʆ̜̤̜̓̌Ί̃
́13̅í̯ǯͅ˙Ƥ̳̑̋͆̆!
́→ͷͩͽ͋΁̱ʽˡ̯ĵh̜̤Ƕôã΋˜rãɠí̬͉ǯ̈́Ʀ̸̪̿΋
¿ôãɠí̯ǯ̱̯ͅ¦ˡ̲̮̌̃
́14̅ŝʄ̬IȘ̑˔Ǌŝɉ͉ʫ̝̪8˰˒6̑ȣ̖̪̤̬̤̌̓̆̋̐
̿8˰˒6̮̱̯̑̌̐͂̍!
́→̝̔ƉńŬ΋̅Ƣ̯̮̜̱̆ƍɴÊs͉ʌğ̃
SǮ˔Ɯ̯ĖŲ̑̐
•  ÔİʁƇΓʱ̪̪͆̒̅͠΃ͲΆ̆͞ƍɴ͉ŏ̗̤̤
̾ÔİʁƇ̯ĹˑͅΉä̮̬̔̿1̱Ϳ̧͒̑̋͝
̤??΋Ō̖Űɭ̲4kmƹ̐̓ƹ̤̱͆̐̿̚??Ί̃!
•  ÔɹÓΓʼŨ̱̓ʁƇȭƆ̹̭ĦJ̯̈́ƍɴ̜΋
ŷʆɃͮ͋΀΄̱̤̱͗̾ų˲̯̅í̚ʨ̗̬̱͂̆
IȘɴɬ͉Ǳ̈́ʞ̻̟̃	ť΋ûŝÉ>̱ɽŬΉģ
̻̜̤͆Ί̢̲̱̻̻ʜ̠΋ē]̱Ô̻̯̑̋̌̌̃!
•  ɵ4ΓyỸûŝÉ΋ʼŨ΋͝ͼΆͨ΀ͦ͞΋ȁȓɃ΋
̮̭̱FɚʁƇ͉Ǳ̈́ʞ̼΋
ʂ/ɯ̿Ɋ̧̥̤̃!
•  ƉŽ¥ɫŬΓ̢͆͂̈́̿ŠȋǸŦȠ΋Ɍɽ͉ɢĒ
̞ͅƙ#̯Ȫ̧͈̤Ήȩ̪̌΋SǮ˔Ɯ̲˕Óǰ̐
̨΋¿ôã̱Ô̲̹̬̭͊Ǡ̮̐͆̌̃̚ɟ^̫
̱ɴńōǢ͉Įʆ̜̤ΕΊ̃
qæ̯͂ͅ¬ʣǰ̮Ɇ̒̱̈́1
•  ̅̧̯̪͂ɩ̧̪̘̬̦̪̤̬̎̌̑̑̌̈́̐ͅ΋̋
̬Űˑ̨̤̬̑ɯĳ̑¼̧̧͈̪̜̻̤̬̈́̐΋̢̍
̧̧̤̘̬̪̌̑̋΋͇͇̬̌̌̱ɷ̲ǽǷ̞̘ͅ
̬̫̞̰̫̞̱̫̑̋͊̃ͅ΋ɿ̧̤̑̌΋̱̋̲
̧̦̘̬͉̪̤̬̘̬͉̑̍̌̌̌̍Kˀ̥̜̪̜̻̬̍΋
͇͇̬̌̌¢˱̘̱̫̞̰̑̏̃̆ͅ!
•  ̅○○ΉǠÎIȘΊ̧̘̘̬͉̪̤̬̑̍̌̍̌̌̌̍Ĕ
̧̫̲̌̌̚X̮̫̌̚΋͇̮̌͊̱ɷ͉K+͉ȴ
̞̬ͅ΋̶̤̘͊̍̌̍˳̧̯̮̪̤̱̥͇̬̌̍̌
̍Ĕ̫´ų̯ų̻̞̱̫̒΋̧̮̯͉̪̌̿○○̑
̧̧̤̥̪̬̘̬̲̳̮̌͊̌̍͆̌΋̬ħ̧̪ÐĠ̜
̪ɷ̜̪̥̲̔̌̃̌̃̆̚!
•  þ̜̤ĠǭQȋw̱Ļ^ͭͰ͙ͺņŔ͉¹¶̯̃
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¿ôãƍɴ̅ÃŜ̯̆˒̞ͅ
̮ɂ͚͍ͦ
¿ôãƍɴÉ̑ƍɴ͉ʽ̖̤ʂǋ1
́ǝµ̯̤̌ŝ¡3Ήŝ˯΋ŝq!΋ÐK!Ί΋IȘ΋IȘ͉ʠ̯̤̎̒7
ʉɃ̓̑ɠí̷̱ʽˡ͉̯̜̪̤̱̲̌΋ƙį̧͉̪̤̿̌ɴń̫̋̃ͅ
̧̜̤̪̑΋̘̱̮͂̍ƙį͉Ł̡̤̱̲̮̌̐΋̢̱ƙį̑Nŷ̟͆̚΋
Ǡ̧̡̠̮̤̱̲̮̐̐̐΋̢̢̘͆̑ƍɴÞʌ̧̱̲̟̥̤̃!
́ƍɴ̸̞̒Ͷ͍΄ͦ11ΓǠÎŝ¡̡̲̮΋í̷̱ʽˡ͉ŐƋ̜̤̱̐→	ɑ
ǰ®Ï΋˔Ǌ̱Ǿʆ̋̈́!
́Ͷ͍΄ͦ12ΓIȘ̡̲̮΋í̷̱ʽˡ͉ŐƋ̜̤̱̐→2011Ă3Ŷ9Ū̱
M7.3®ˣ͂̈́̿Ē̔΋ˎ̌®ˣo̬̱Ʀʛ̬΋Ȉǐƥ	̱̐̓$ļ͉ʫ̜̪
¿Ʒƴ͉΋ʴãɵ4̜̤Ʃʌą͂̈́̿Ɲ̜̔ĭÓ̃→Ʃʌą΋ǟȋŝɉ̷̱ŝ
ɮ̫̿̋̃ͅ
́Ͷ͍΄ͦ13ΓIȘ͉ʠ̯̤̎̒7ʉɃ̡̲̮΋í̷̱ʽˡ͉ŐƋ̜̤̱̐→
ǈ̜̔ˎ̌œ͆΋Ϳ͒̐̓͝ç̔¿Ʒƴʇ´΋ɠí͉Ǿ̧̪̤3ǋ̃!
́Ͷ͍΄ͦ14Γƙį̑ŝ¡ˑ̯Ē̔Nŷ̧̮̤͆̐̚¥̬̮̈́̍ͅȁ9̱
QÙ→Ȁúûƨ̯ˣǊe˂̪̤͆̌ͫ͛̚ΆͧͷͣͱK+͉Ȇ̟̚΋ʁ̸
̲̟̱̓͆ͅȁ9QÙ̿ʁ̸̟̃!
́Ͷ͍΄ͦ15Γƙį̧̤̱̯̑̋ʽˡ̑ʱ̤͆ǟǤ
́́→íEǧȖíțãÏƈ̫̿̅Ʒƴ̧̘̮̤͉̑̐̓̆ɂ̎΋ʮõ̃¿ôã
̫̿Ǡ̝̤̲̟̃
́
Ʒƴ̱˘ĩ̲ǁ̪̤͆̌̚
•  ů˗¿Ʒƴ̱ȿĂ̯΋Ťuô̖Ŵ
̎ö̑Ñ̢̱̃ę΋«®`Ǣ̑ʰ̼È
̤̾ΉŤ)ƨ̯Ǿɦ͉$̎ͅÏ¢΋ɚṞ̌Ė
f¿Ί̃!
•  ƭȒā˄̯̲΋ƹ̱̐̓Ƹƪ΋ƹ̱̐̓
˻Ǉ΋Ʒƴ̯͂ͅƻƪ̲ȹ̈́ʢ̪̤͆̒̚Ή̢
͆̑ƭȒā˄̯˒̞ͅ®ǟÏǰǾɦΊ̃!
•  Ȁúûͫ͛Άͧͷͣͱ̲΋¿ôã̻̫500m̯
ʣͅ3.5km̱̿˗ʹ͉Ȇ̜̪̤̌Ήͷ͗ͩ
͢ͽΆͧ8̫̲˘̬ĭÓɊ̧̥̤Ί!
3.5km̱̿Ʒƴ˗ʹ̑ɬ!
ͷ͗ͩ͢ͽΆͧ8̫̲ŬȄ̯˘
Ή↓Ί̱̯͂̍Z̈́X
̟̚΋Ē̱ͫ͛Άͧ
ͷͣͱK+͉Ȇ̞͂̍
ƍɴÉ̯̭̌̔̿ŐƋ
̜̤̑΋ŵȪ´̻̫
¼̧͈̘̬̲̮̤̐̃ͅ
˗ƮuŤ´ȇ[̅Ȕŕ̆TǺ˞̐̓ 
 
ƭȒā˄̑ʊˑ̯Ć̑̈́΋΀͋͞Ďƺ
ð̬ā˄ˀ
ṯ̌Ǖğ͉Ȇ̞Ťu
ôƮʡ̃u¿Ƙ̱÷Ĺe΋Ʈ
̢̐̓̏͂4kmƹ̱˞ɔ̯¿ô
ãÏƈ̲'Ȼ̞̃ͅ 
 
ΉɸȨ̲̘̱¿^̱TǺ˞ǎΊ 
˗΀͋͞Ďƺð®±
̥̖̫̮̔΋ā˄
̮̭̱Ć̬̜̤̄ƭȒ
ā˄̫Ʒƴƻƪ̯Ƶ
Ǵ̑˞̧̻̤̃ 
¿ôãÏƈ̱̋ͅȀ
úûƮu®v̫̲΋
ā˄̫ƵǴ̤͆̚ŵ
¿4km̱Q˗̷̱Ʒ
ƴʹ̑ɬ̪͆̌̚
̢̤̱̃QÙ̑΋Ɉ¡΋
ŝɈ¡̱ȁ9̫̭̱͂
̯̍ĺ͈̪̤̱͆̌̐
̲΋ȜɃ̑Įɦų̫Ȇ
̜̪̿ƍɴÉ¡#̲ƍ
ɴ̧̜̮̤̐̃ 
 
ť΋û̱ƍɴÉ
¡#̲ƻƪǁ͉Ǡ
̧̠̮̤̐̐Ȭȷ͉ŋ
̈́̗̪̌ͅΉƛͳΆ
͝Ί̃
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ÏÒdÒÔååååD3-ÅıNăQ-Å¶/Ĳ
ÐN ÅKÔM<.½ĳ½ĳÔL<.!½ĳ@Yĳ\ďïò
ÅKÕ<.½æxuĄRďéčć÷ĄĀóĄćć]´Ēêÿòüõê
3xu¬/4HwsAĳÉêāóĐĀÑá	ĳÂsAĀąÆGăÉò
ÏÒdÒ× p®JĴ3xu¬/ı<.Ôáĳ@YĳBÑáĴp®JĦĘĢĜĩİġÕÌ×ĒĉāăöÿêûûĈ¹?ªĲ
ÒN @YîČB4HwAă3xu¬/æ<.ąÔáĳ NÑd»T
ÔN xu»T<.EFÊCÑdÏÎĳ(~ÑdÒÎ
ÏÒdÓÑ p®JĴÅāĦĘĢĜĩİġıp®JĦĘĢĜĩİġÕÌ×ĲĄS/Ē¦ıĞĭģÇăąNă%cĲ
ÕN dÀïéčćøēĳûüýăÉ(Ć¼Äöÿòüõêæ3ðĂxuï[ö>øĳÔá	ĳāòăÂsAĀąÉòĂĎ
ÏÒdÓ× p®JĴ½ĀĨİħĮĠĦĘĢĜĩİġ×ÌÏā©
ÐÎN ĦĘĢĜĩİġÕÌ×ĄD3-Åıp®JĦĘĢĜĩİġĄ^7ïÈ1ĀyďĎĲ
ÐÒN ^àáîČÐÎàáKĄxuĄ»ıÞÛÜĲ
ÏÓdÏÒ p®JĴ3xu¬/f`ı<.ÏÎáĳ@YĳBÔáĲãØÝĀąÏÓdÑÏôĐćĀ]´õďĂîþûæ
ÐÖN ä@Y¾Ā~ĄF0ă{qc;tıÞÛÜĲ
<.5C~S/ėħĪc;tĀąbČîĂuĄ2ąđîČĂê
ä@Y3 |ĀxuïCĒµyc;tĳ¾Āĉxu§òc;tıÞÛÜĲ
ä5Cïxu§æS/ėħĪcăċĎ;t
äB?+zĄ~Āº±qc;tıÞÛÜĲ
ÑÖN 3xu¬/ï£.ćĀænXqıxuÉõĲĴ3 |ÑÌÑáĳ¾ÒÌÐáĳÊCĀÑÌÑáĳ@Y<'ĀÐÌÖáıÞÛÜĲ
Ñ×N ä<.prĀ}ĒEòxuc;tıÞÛÜË
ÞÛÜĴĪęĖĚĮěİăčgìıĞĭģ]´È1āąöû]´¿6Ĳ
p®JĴ3xu¬/f`ı@YîČ¤ÏÎá	Ĳ
ÒÓN 3xu¬/<.ÏÎá	ıÞÛÜĲĴÏÓdÏÒp®J¦îČíċúÏÔ¸ďĀ]´
ÒÖN nXxuÉõĳ<'Òáĳ3 |ÑÌÑáĳ¾ÒÌÐáĳÊCÑÌÑĵ
ÏÓdÑÕ óĄóĐ¾­-ĳ3C?ïxuăĄćďĎı-ÅîČÓÏôĐĲ
ÏÔd p®JĴp®JĦĘĢĜĩİġÖÌÒıe:Ĳāo¦
ÏÔd÷ñ ÞÛÜĞĭģĀ(+&Cĥīc]cı9-Ē[öy÷vyĳýĎĲ
ÏÕdÑÎ p®JĴĨİħĮĠĦĘĢĜĩİġÖÌÖāo¦ıÏÑaÏÐdÓÓă*×ÌÎāo¦Ĳ
ÐÎÏÒIÒhÐ×aoå
]´=Ąëý"ïk]´ĪęĖĳÞÛÜāéĎĄïÞÛÜĪęĖÏ]´æ
k]´ĪęĖāÞÛÜĪęĖÏĄ]´È1ĒĉāălïVı¹dÀą]´čgìîČĄííċúĄdÀĲ
¨°¯_Ĵ ħğĕĔ½ĘĬİĤçkai3ÅdįĞĭģąĒ
ìûîè]´ā«mÐÎÏÏIÓh)
p®JZ¥/,ÏÑÑ)ıÐÎÏÐĲÍBj¢ĴąĂùP8ăĂĎĄîâ-Åā$ĳ¡
ıÐÎÏÑĲ
ÐÎÏÏIÑhÏÏa-ÅNĄĂp®J¦ā<.ĪęĖ]´îČOČďûxu#ÃÁ·S/
ÑÑN
ÑÏN
ä"Ĵ-cĒĉāăöûĪęĖxu;tæ
ıxuĊÅĆĄ¬WħĝĚİęïč²õďĎ³UĄÉê]´ïòĲ
ÏÓdÑÎ
ÑN

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Ʃʌą̯͂ͅͷ͗ͩ͢ͽΆ̬ͧ!
Ʒƴ̱ʴãɵ4¢˱
•  Ʃʌąͷ͗ͩ͢ͽΆͧ!
̅®ˣɭ̫ɪǁ͆̚ͅƴ̱ŇĀ̐̓ɭȡ͆̚
̻̞̑̂ɧƔ̱¿̮̒®ˣ̯̮̬ͅîǳ̱̟
̱͆ɧƔ͉ƝȄ̯ɝ̠̻̠͊̆!
→ŵ¿ŇĀ½̱®ˣ̱¾Ɠĩ͉ɦɔ̬̞!
•  ͻΆͺ΄ͦͷ͗ͩ͢ͽΆͧ!
̅îǳ̱̟̱͆ɧƔΉ̟͆ǒ̤ˀY̱˧Ȓ
×̟̤͆˅×îȀ̱ȃ̚Ί͉̬̯̜̪̿ɭȡ̃Ǔ
ǟǰ̮Į̑ŬȄ…®ˣǮǠǵęʟʬ̯ɭ
ȡ̞̱̲ͅ¦ˡ̆ ƩʌąΓǾʆΖɫɽ΋͂̔̋ͅʓ¢˞
̨̱ƨɳɰ	Ý^Ƭ
•  ŪăȏªΉȀúûΊɳɰΓʒC͉ɹ̾ͅ!
¿Ʒƴʇ´̫̪̬̯̑̌̒ͅ΋˻̯̋ͅăȏ
ª̐̓ƺðƱ̯̫̌ͬ͞ʧ̮̬̓̌̌̍^ţ̲
Ɋ̧̥̤Ή2013Ă9Ŷ17ŪΊ̃!
ʂΓªI̱ÐKȄ7̱̤̯̾ʇ´Ȅɹ̞ͅ
-ɡ̧̮̤̑̐→˻ɟ̫ɫ~ʈ̑Ȳ̒΋
2014Ă11Ŷ14Ūª>̑ʎ!ɹ̾ɫ̷!
•  yˊɚÅôŖćɳɰΓʒC͉ɹ̟̾!
¿Ʒƴʇ´6m̱˚̯10mʕ̱è̷ʽˡ̞
ͅŖćˎ^ţ̯̲ǟĩΉ2014Ă2Ŷ25ŪΊ̃!
ʂΓɚŘ̲ʡ̱̔˻ʽˡ͉Ȇ̜̪̤̌̃!
2011Ă3Ŷ10Ū 
ŹŪŤɆŹ[
ȭƆǰ̯̅eˣ̆ 
̧̥̤̑ɦɔ̬̜̤
3Ŷ11Ū̅Ö°ǹƭ®ˣ̬̐̆Ʃ̩̌
̤¾Ş΋̢͆̜̮̬̐̿͆̌̿
•  û˔ǊÐKʀ˔Ǌłē6ˎΓȳĨ®ˣ
ʬ´̑˼̧̤ǵę΋̅ǁ̪̤͆̌̚Ö°ǹ
ƭ®ˣ̑Ƃ̤!̬̆ħ̧̤̑΋Ē̌œ͆̑ˎ̔
Ȳ̤̱̫̌̂ʷ̍®ˣ̫̲̮̬̌̐̿į̝̤̬
̌̍ΉûƃŪŽ¿ˣǊƍɴÉ¡#´ųƑɥ
ǒΉƋΊ̐̓Ί̃!
•  ¿ôãʼŨΓȕǍ̱¿̮̒Ɩœ̬͆œ̱͆
ˎ̱̤̥̚̫̲̮̌…̘̲͆΋˻̌ȄǛ̫
ǮǠ̞̬ͅɬ͈̪͆̌ͅÖ°ǹƭ®ˣ̮̱
̬̐ħ̧̤̃
ŪŽƺǄø¿®ˣ̷̱ũǾĬ´
•  ͞ͷͦͿƭø¿®ˣƷƴ̬̌̍ǝÔ!
→ɒ̪̔Ṳ̌ͱ΂Ά̥ͦ̐̓ŪŽƺǄ̬̲…!
•  zñƺǄ500Ăø¿®ˣ!
→u¿āô̱̓ȁȓĵƆ΋CoSTEP̯͂ͅ)
ƨ̬̱Þɷ̿Ȩ̻̪̤̀̌̃!
→Ƚ˹¿ǑǣΓ˗®̯̴!
̖̐Ή̅ˇȀ̱Äʗ͉̆̍̽Ί!
•  ʍɪ΋Ĳˎø¿Ʒƴ!
→˴ưnȾ̱ơ®ˣÏ!
→¾ʐ°̯È̻ͅ®ˣ®ʓÏ!
→2011Ă4ŶÂ˔Ǌ#ʈ̑Ǳ̈́ʞ̽Ƥ˙!
!
ŪŽƺǄø¿®ˣ̷̱ũǾĬ´!
ΉȲ̒Ί
•  eˣ→ŽˣΉ̻̯͆Ǡ̝ͅȬ˺dΊ!
•  Žˣ→-ˣΉ¿̮̒®ˣ̯̬̮̿̍Ȭ˺dΊ!

Ƀ̬̯̿Ȭ˺d!
•  Ö°ǹƭ®ˣΉĭÓͷ͗ͩ͢ͽΆͧ7.5̻̤̲8Ί!
→ǮǠȄǛ̑˻̬̪̤̌͆̌̚!
•  2011Ă3Ŷ9Ū˗ƭͷ͗ͩ͢ͽΆͧ7.3®ˣ!
→eˣ̫̲̮͔̔̅͞ŀ̬̒̆ɻ̤̓͆!
→3Ŷ11Ūʕø¿®ˣ̅áÿ̫̮̌̆ǎǋ!
̅ɻ̱̈́̆˃ɥĩ
•  ̅ɻ̮̘̬̲̮̘̬̯̮̓͆̌̆̅̌̆̃ͅ
́1Γ̅Ģ͉̆Ē̪̤̌̓͆̌Ćñ΅ˎò̱
ɞǏɃ̱ɞ×̱Nŷ̲̅ɻ̧̯̪̈́̆͂Ôǝ̃
́ǵ˄ȗÍΓɞ̳̬̔ɢC΋āVȇŤųΉ2011Ί!
•  ¿ôãřƍɴÉ¡#̑΋ŠˀȋÏǸ΅Ö
°ǹŝɉÉ¡#̱ņâ΅ǲɨ̱̬̿΋̅ɻ̮̓
̧̤̘̬̐̆Ήɻ̧̮̤̘̬͆̐ΕΊ̮̘̬̅̌̆
̯̜̤̘̬̲,̐΋̢̘̯˃ɥ̮ɦɔ̬̜̮̑
̱̌̐΋ɻ̠̮̓̌̅ȋÏ̱Št͉̆ȋÏ͙
͸ͽͩ͘Ά͜;΄̱¢˱̬̜̪YƄ̜͂̍̃
̋ͅŝɉÏɃ̱̅ɻ̈́̆
•  ̅Ȋ̢̱̿͆̓í̱Ţ˧͉ĄȞ̯̿Ɵ̪̼̤̌̑΋
̟̱̌͆΁Ά̱ͦŢĉ̿˘̧̜̱̥̤̌̿̃ˢ̑ƣ
ͅ3Ŷ̬΋̞̿̍̕ə̘̓̑ġɥ̬̮ͅ5Ŷ{̳̫̲΋
Ɓ ̑Ɠ̯̄ǫ̮̑ͅ΋̘̱Ū̱í̱Ţ˧̲΋˻
ƈ̬¿Ï̫íïˀ̯ĸê̜̪̤̌Ȋ̧̯̬̪̿ǯ̈́
̧̞̱̫̲̮̤̀̌̿̐̆́!
¿ƌǵƗΓ¿ˣǊ̧̫͈̤̐Ïƈ̱¿¢˱΋ãÏ˶101Ť
ųΉ2011Ί
•  ̅ǝ­̱Ȗµ̐̓ţȺ̜̪̲̖̮̌̌̆Ή¿ƌƧ̐̓
̧̤̙̍̐̑ĮɦΊ̬̌̍̑΋ȓƏ̱ȭƆʂ̫ɌǍ
Ǌ×̱ˑǰ>˧͉ģ̪̜̻͆̍̐̓΋̅ˣǊ̲ģ
̤͆˫̧̯̪̀̔̆ͅ!
¿ôãɠí̯΋ãÏǠ̑ǯͅ 
¦ˡ̧̲̮̤̐
ˣǊǵę̱ȶŢ˧
14Yǯ̳͆ː̖̤ƅʵ̯ 
Ή2014Ă6Ŷ11ŪΊ
ĨŢ˧̯̮̑ͅɔ̦ɕ̫ 
̵̵̐̐
ʼŨŐ2 
ƅŕĕ 
ƅŕĕ 
¿ôãɠí͙΄͖΀Ά̤̤ͦ̒ΉƷƴʽˡ̯ÆʺΊ 
ˣǊeĂ̯3ĂǠ̱TǠ͉ƈˎ̑ŕĕ΋ͨͣ͞ͱˮü̃
2014Ă5Ŷ̯*ɘŚʿƧŕĕ 
ƈˎŕĕ΅ˮü ƈˎŕĕ΅ˮü 
ƈˎˮüTǺ̬̹̺̝'Ȼ̐̓Ή2014Ă6Ŷ11ŪΊ
ƅŕĕ 
ŵ˻aʶǋ̱ 
̤̤̻̫̞̒̕ 
ɠí̷ͷͩͽ͋΁̱ʽˡ͉̜̤ 
Ƕôã΋˜rã̬Ʀ̸̪̿΋¿ôã 
ɠíʽˡ̯¿̮̒¦ˡ̲̮̌̃
ǶôãɠíΉåƉ̐̓
ʵ̮̒Țə͉ɦ͇̞Ί̃ 
IȘ̲ʪ̨̧̳̪̌̔
åƉ̯̃
˜rãɠíΉ;Ż̲ŵ
ʡ̱̱̿Ί̃1Űˑ̱ǯ
íʽˡ̧̬̮̤̬̌̍̃
Googleͷͣͱ`Ǣ 
 
2014ΎΒΏΏƅŕĕ 
2014ΎΒΏΏƅŕĕ 
©ȖȖíˤäĂɌǍ̱Ø̅ͦ΄ͦ΄̱ƌ̆ 
ˢ̱Ţ˧̧̫̪̋̿΋ʙ͊đ̈́΋ǆ̈́΋ʪ
̨̳̮̌̔̈́̑̓΋ãÏǠ̿΋ăȏªI̿
Ɛ̜̽̃Ūÿ̱+ɉ̀ʸʖȝ̱
˘̲̮̬̌¿ôãŝ¡̯̿^ţɊ̃
ƅŕĕ 
©ȖȖíˤäĂɌǍ̱ØŐ2 
ɠíƦʛ̘̬̐̓̌̎ͅ
•  ¿ôãɠí̯΋ʽˡ̯ĵh̜̤ãÏƈɠí̀ͦ΄ͦ
΄̱ƌ̯Ʀ̸̪¿̮̒˘ĩ̧̤̬̲̮̑̋̌̎̌̃
ʽˡ̧̫̮̤̱̯̲̒̐_̱¿̮̒ɥ¥̥͇̑̋ͅ
̍̃!
•  ;Ẕ̇˩̹̬̯̑͊̍ǈ̧̜̤̱̮̳̐̓΋̢̱
¥̲ƍɴ̸̞̒̃!
•  Ţ˧óº͉Ġ˂̜̪̤̱̮̳̌̓΋Ţ˧ǵ̱ƈ
ċ̯ķ̻̪̤̱̬̌̌ǽǷ̃!
•  ǠÎŝ¡̲ͺ͔͉ͪÃ̧̤̑«®p̬3ĂǠǠÎI
Ș̱ǻ̬͉˰̯̈́΋̘̱ƅʵ͉`Ǣ̜̤̲̟̃
•  ˻ÏĂIȘ̑΋ʽˡŐƋ̜̤˚̯̲΋Ŏƍʲ̴̫
Ȭ˺ƿ̼̱ƅʵ͉͍ͺΆ̜̪̤̲̟̌̃͝!
̡̫̲̮50Y̿ƈċ̯ķ̻̤̱̌̐
•  ͷͩͽ͋΁̭̱̏̈́ƈċʽˡ̲̤̥̦̯Ôǝ̜̃̐
̜΋ɯʤ̧̯̤̋̅˻̲̆P+ǰ̧̫̲̮̤̐̃!
•  ēǍ΋ɠí΅˻͉ɂ̤̥͇̎̍̑΋ͷͩͽ͋΁̫P
+ǰ̯Ƭ̧̻̪̮̌̌F̯ʽˡ̜̪΋̜̅̿̿Ʒƴ̑
̧̘̮̤̐̓̆̅ͦͿͰ΁̧̤̳̭̜̬̱̑̋̓̆̍͂̍
Ġ˂Ή̱Ïƈ̫̼̤̿̓͆Ί̑ʮõ͉̤̜̤̿̓̃
•  2009Ă̐̓Ɉ¡#ʈ̑ʅ¢ƙ˒̯̮̈́΋͵ͦ͹͋ͣ
ͱ̯͂ͅŝ¡ˑ̱~g˒6̱ƒȣ̑¦ˡ̯̃!
•  ¿ôã̲ȧΉ1ÏĂ1͖Ϳ͞Ί̱̤̾΋ł!̲ɌY
̱͖Ϳ̯͞˞̜̞̳̎͆̚Ūÿ̱Ėf̲̲̤̠
̤̃ȳĨŰ̯ƫ̾̓͆ͅƬţg̑Đ̧̤̐̃!
•  ŠȋǸ΅Ö°ǹŝÉ̱̅ņâ΅ǲɨ̆́̎̐΋¿ôã
řƍɴÉ̑YƄ͉ʽ̖ɻ̟̓΋̮̘̬̯̅̌̆̃!
¿ôãƍɴÉ̑ƣ̜̤ʀ˱Ƚ
̢̱́1Γƍɴ̢̱̱̿̑żÑ!
́́˃ɥ̮ÔĬ´̑´ų̯Ǳ̈́ʞ̻̟͆΋ɯˋ΋ɂÜÞʌ̯̮̟̓̃!
Ȁúû>̑ɴɬ͉Ɂ̜̤̱̫̳̋͆΋ä̮̬̔̿΋̢̻̫̯͆ʼŨ΋͝ͼΆͨ΀
ͦ͞΋ȁȓɃ̧̯̪̓͂˞̤̾̓͆Ĭ´̬̬̯̿Ȁúû>̑Ó̜̤Ô͉
ɯ̞̳͆͂̌̃ɌǍǊ×΋Ïƈř̫΋˲&̱ÃŜ΅ęī̑ȹ̈́ʢ͆̚ͅɊ
ĩ¿̃!
̢̱́2ΓțɃƍɴ̱ǴǰɱÓ̯ÃŜ̜̤ŝɮ!
́́ɿ̱̤̾΋,̱̤̱̾ƍɴ̮̱̐̃ƺͦͿͯø¿®ˣÞȠ̱̤̱̾ŘĈŦ
ȠĤŒ΋ɚṞ̌ɳɰÞȠ̷̱˂ı͉̜̪̪̲̌΋ˣǊ̱ŝɮ̲̈́ƣ̤͆̚
̻̻̯̮̃ͅ!
́́û̅ƃŪŽ¿ˣǊƍɴÉ¡#̆´ų̬Ʀ̸̪̿΋ǴǰĮʆ΋aʶǋ̟̌
͆̿΋(΂Ͳ΁̯Ȫ̧͈̤̃!
̢̱́3ΓǊ×͉ɻ̈́ȱ̕ĮȾ̱SȄɹ!
́́ɞǊɃ̱͋͘΋PTSḎ̐̓¤ĝ̱̤̯̾̿˃ɥ̃¿ôãƍɴÉ̫̲¬ʣǰ̮
̀̈́ť΋ƕËȾ̑Ɩɚ̜΋2ƛɞ×ΉɚṞ̌ÃŜΊ̯Ȳ̔΋3ƛɞ×͉Ǡ̝̤̃!
̢̱́4ΓțɃƍɴ	ɑ̱¢˱ǋ!
́́xĩ΋Hʎ̧̪̑̋̿΋ȫȸͦͣͱ̑˛ɗȾ̫̲ƍɴ̲ʩ{ș̯Ȫ͈ͅ
ΉŪčʯ̿ņŔΊ̮̭̃!
̲ɂ
́ǟȋŝɉ¢˱̨̯̪̲̌΋ĿȑǃA̫̞̃
̅Ǭ¢̨͉̘̬͉̿l̻̞̆ǟȋŝɉ
ΉȋÏ͙͸ͽͩ͘Ά͜;΄Ί
•  ̟̜̅̽̐̌΋̥̜͇̐̓̏̿̌̆!
•  ƽ̌Ï̴̱ʩ̯̋̃ͅħɂ<Ɯ̠̟΋ɂ̎Ȳ
̖ͅ΋Ȳ̖̤̮̔̃ͅ!
→̘̱̅ȋÏ̱Št̆Ôǝ̑ʀ˱̱	̨̧̥̤
̲̟!
•  ÏɀQÙ̲Ȯ̈́ʞ̼΋ŝž̲ʋ̯̐ΉǜǣÔ
ʘΊ→äŞĮɦ̑à˃͆̚΋Ô̧̯̪͂đ
̑ɠ̖̤̓͆̈́΋ɴ̤̞͆̈́̃̚ͅǚĜ̜̤
ƑĦ̑΋̨̻̤̌0͈̜̮͈͆̐̿͆̌̃ͅ
̧̤̘̬̯̐͂ͅ΋Ť̤̮Ǭ¢̱ʯˌΉɹʆ̱
ˬƛĩ̯Ĥ̝̤ŝẕ̌ȤȯĩΊ̃
̅ˣĉ̆̅ͷ͗ͩ͢ͽΆͧ̆Ǿ̧̪̪̿
•  ˣĉ̬ͷ͗ͩ͢ͽΆ̢̣͉ͧ͆͆ɌǤɯʤ
ΉÛí¿ÏǟÏˀ΅öÏˀ1ĂǠ͉Ġ̬̞ͅ
ŝ˵ŉƎ̅ǝ̬ŝɉ̆2013ĂĉęźΊ
•  ƝȟǛΓˣĉ7fĒ΋ͷ͗ͩ͢ͽΆͧ8fĒ
•  
ť̬̿Ɲɫ̑54Έ
•  ˑʷ̲̎΋®ˣ̬®ˣ̱œ͆Ή®ˣoΊ̬̱
v_̫̪̮̮̭̑̒̌̌Ή¥̲΋ˣǂ΅ͷ͗
ͩ͢ͽΆͧ̑Ŭ̥̥̬̐̓ɂ̎̓͆ͅΊ
•  ͈̟̯̐̌ͅȬƿÏˀ΋ŠÏˀÏǠ̬̿ù
̲͈̮̐̓̌
̹̱̐ʁƇ̿Ɠ΋1̳̎˻ƈǠ
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東北地方太平洋沖地震について近地地震波形を
使用して断層面上のすべり量分布を推定した．解
析には気象庁の震度観測点及び（独）防災科学技
術研究所が展開する強震観測網（以下，#$%&'，
#()*+,(-./01223），基盤強震観測網（以下，#(#$
)4-，5*(0!"#$%6/0!777）の観測点の強震波形を用いた．
この地震は破壊域が南北に約 8779:と広いので，
解析には東日本に展開されている観測点の中から
破壊域を取り囲むように選んだ．東北地方に展開
している気象庁の加速度計データは地震の直後に
生じたテレメターシステムの障害のため，記録が
途切れていたので本解析では用いていない．最終
的に解析に用いたのは気象庁震度観測点の 3点，
#$%&'の !点，#(#$)4-の 1;点（地下に埋設し
た点）の計 !;点である（第 16<68図）．加速度計
の記録を 1回積分して速度記録に変換し，周期 "
～ 177秒（周波数 7671～ 7618=>）のバンドパス
フィルターをかけ，768=>（!秒）間隔にリサン
プリングを行った．データは ?波の到着の前 17
秒間を含む !87秒を解析に用いた．
すべり量分布を推定する際，発震機構解として
@A(B90CD*E.D0FG'解のベストダブルカップルを使
用し，太平洋プレートの形状を考慮して西傾斜の
節面を解析に使用する断層面とした（走向 !71°，
傾斜 2°，すべり角 38°）．また，断層面の大き
さは，余震分布の広がりを基に走向方向 <"89:，
傾斜方向 1"89:の矩形断層とし，断層面全体を
12×"個の小断層に分割した（第 16<68図参照）．
また，各小断層の大きさは，走向方向 !89:，傾
斜方向 !89:とした．破壊の開始点は気象庁の決
定した震源の位置（北緯 ;3617°，東経 1<!63H°，
深さ !;6"9:）を用いた．0
各小断層の CI44)関数は波数積分法（J*AB,*)/0
1231）により，反射・透過行列（#4))4--0.)K0
#4IIL/012"2）を用いて計算した．非弾性減衰は複
素数の速度を用いる（武尾，1238）ことで考慮した．
波形計算の際に仮定した地震波速度などの構造は
MA0!"#$%60（!773）の論文を参考にし第 16<6!表のよ
うな水平成層構造を与え計算に使用した．各小断
第 16<68図　近地強震記録を使った震源過程解析結果
（.）モーメントレート関数．（E）断層面上のすべり
分布．星印は震源（破壊開始点）の位置，丸印は本震
発生後 1日以内に起きたG8以上の余震．×印は仮定
した小断層の中心位置，三角は解析に使用した観測点
を示す．すべり量のコンターは <:ごとである．水色
の長方形は津波波形記録より求めた海底が大きく隆起
した領域（=.L.+,(0!"#$%6/0!711）．
層のモーメントレート関数は底辺 3秒で <秒ずつ
ずらした計 !7個の三角形の基底関数で表される
と仮定した．つまり，各々の小断層における破壊
の継続時間は最大 3<秒となる．
以上の断層パラメータを設定のうえ，各小断層
でのすべり量を，吉田（!778）と同様に :AD-(ND40
＊　気象研究所　吉田0康宏（現　文部科学省）
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場所が多い．これは第 !と第 #段階の波（$波）
がほぼ同時に到着したためである．
また第 %&'&(図には青木ほか（!)%%）が短周期（'
～ *+,-）速度 ./$エンベロープを使った震動源
探索手法（$$0法）から求めた短周期波を強く
励起した場所も示してある．これにより大きな破
壊の端で短周期が励起されていることがわかる．
この特徴は遠地記録のアレイ解析から求められ
た結果とも調和的である（例えば 123445+!)%%）．ま
た，平成 6年（%""'年）三陸はるか沖地震（/(&6）
においても同様の現象が解析より求められている
（$789+!"#$%&5+%""6）．
第 %&'&*図に第 %&'&6図の観測点について，第 %
段階（破壊の開始から )～ #:秒），第 !段階（破
壊開始から #:～ *)秒），最終段階（破壊開始か
ら *)秒以後）における破壊が波形のどの部分に
寄与しているかを示した．これからも北（岩手県
や宮城県）の各観測点における !つのピークは
各々第 %と第 !段階に相当し，南（茨城県や千葉
県）の観測点では第 !と第 #段階の波が同時に到
着しているため，%つのピークになっていること
がわかる．
近地強震記録を用いた震源過程解析は他にも
第 %&'&(図　%)秒ごとの破壊のスナップショット
各々 %)秒間のモーメント解放量を示す．コンター
の間隔は :×%)!)+;<．菱形は青木ほか（!)%%）で求め
た短周期を大きく励起した場所を示す．
第 %&'&*図　各段階の破壊で励起された波形の比較
青，赤，緑が第 %，!，#段階に相当する．各観測点
の速度波形のスケールは右端に <=2単位で示している．
$>->?4+!"#$%&+（!)%%），@&A9234B7+!"#$%&+（!)%%）など
がある．これらのすべり量分布と比較すると細か
い違いはあるが，断層面の東端，日本海溝に近い
領域で大きなすべりが起きている点で一致してい
る．以上の結果は津波を大きく励起した領域が海
溝沿いにあることと調和的である．前述の遠地実
体波を用いた解析よりも顕著に見えている．近地
解析は遠地解析に比べて空間解像度が高いと考え
られるので，実際に海溝軸に近い領域に大きなす
べりが集中していたのであろう．ただ，解析に用
いることのできる観測点が北海道の一部を除き断
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